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卒業式における総長のことば

































































































復航空貨及び日当 ・宿泊料）を交付するものである。派遣期聞は， I)Iか月， 2）約 3か月， 3）約
6か月である。
附期間｜所属部局 ｜職名 ｜氏 名 ｜ 研 究 題 目
6か月 ｜段 学 部
作 者弘 』量 自官
， 研原子エネノレギ一
究所
3泊、月 文 寸－ー． 部
， 経済研究所
1か月 法 品寸ιー 部
// 理 AザMーレ 部
// ｜医学部附属病院
// ｜医 A守品ー 部
υ ｜薬 1学 {,'fl 
/ l工 企＋ 部



































































受入期間 ｜招へい学者名 国名 ・所属機関 1及び職名 l 研 究 題 口




（ロンドソ）所長 ｜帝国主義時代研究 I 
Dusseldorf大学教綬 l史学理論 ／ 
｜ おif~:n合唱大ぺ低f胤物理学 v教授 サ ｜臨海点在傍山ける液体ヘリウムの粘性の研究James M. Goodwin 理学部
1116 - 4 ー
京大広報 1980. 4. 15 
教養部 ｜
経済研酬｜
Heinrich Mitter 同一ストリア国 ｜理純理学特君子力学素粒子論ーを用い九電磁場の中における量子電気
Graz大学主任教授 力学の研究
















職 名 ｜氏 間 派 遺 自 的
総 ｜ ｜昭和 昭和 ｜ 欧資州諸収集国との学情術調協査力山吋機関入試の制協度議同ての長岡本道雄 54.5. 3～54. 5. 15 料 ・実 および関係 と のため
// ， 154. 7… 8. 51 ;t,; J:日韓両び酌開学育機術問教育成情視察問のため吋見交換
同ザ雲｜北原保男 154.5.山 5.15 欧州各国国におけ流る高関等す教る育実研情究調機査関の管理運営および学術の際交に のため
持雲空星野議 ｜渡 部健吉 15.2.日 2.16 東実南情アジア諸機国の関教の育管・研運究営機に関における学査術交流のおよび同 理 ついての調のため
大鹿（招北へ斡大L、学）民総長国 ｜  徐 懲 出55.2.吋 2.71慶北大学と加の学術交流m て臓のため





















































































































































































































































































































31日 サウジアラビア図 TheKing Abdul Aziz大
学事務総長 MuhammadAli Hibshi氏来
学，総長と懇談
